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En el proceso de adquisición de una lengua extranjera se puede recibir estímulos 
auditivos (escuchar palabras), o visuales (ver la grafía de las palabras); en el 
presente trabajo se describirá lo que sucede al adquirir una palabra en inglés de 
manera visual u oral. Del mismo modo se mencionarán las ventajas que tiene la 
oralidad sobre lo visual en el proceso de adquisición de la lengua anglosajona 
basados en pruebas realizadas en un grupo de niños de grado segundo de 
primaria del colegio Antonio Nariño 
 







In the process of acquiring a foreign language we can receive auditory or visual 
stimulation (listening or seeing the graphemes of a word). In this work will be 
described both process and also will be said the advantages of acquire a word by 
oral means based on the test accomplished in a group of children who are in first 
grade of elementary school. 
 





1. INTRODUCCION  
 
 
El presente proyecto de investigación, busca describir la incidencia que tiene en 
los procesos de adquisición de lengua inglesa, el recibir estímulos auditivos o 
visuales en niños de segundo grado de primaria del colegio Antonio Nariño, por 
medio de un  acercamiento psicolingüístico, brindando herramientas que 
contribuyan a generar espacios de aprendizaje significativos. 
 
El lenguaje es muy complejo ya que en éste interactúan diversas actividades 
mentales, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de adquirir una lengua 
extrajera, pero en el desarrollo de este estudio se observa que tiene múltiples 
relaciones con otros campos de los procesos psicológicos; es así, como el 
lenguaje, interviene en los procesos de cognición, memoria, atención, percepción, 
pensamiento y con diferentes ramas del saber, como la educación, porque ésta 
desde siempre ha utilizado métodos de instrucción basados en el componente 
lingüístico. Lo anterior, permite deducir cómo el lenguaje relaciona 
sistemáticamente símbolos (sonidos, letras y signos) con el significado, y 
establece reglas para combinar los símbolos y ofrecer diversos tipos de 
información.  
 
Bruner, (citado por Oyarbide) describe que “las actividades para fomentar el 
proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras en niños deben desarrollar un 
sistema de apoyo”1. Mediante este sistema, las actividades se dividen y organizan 
de manera secuencial, para facilitar el proceso de aprendizaje. La aplicación 
                                            
1 OYARBIDE, M.A. De la percepción al lenguaje. Facultad de Psicología, Universidad del País Vasco, España  





pedagógica de las actividades escogidas exige tomar en cuenta “el estado de 
desarrollo cognoscitivo y lingüístico en lengua materna actual de los aprendices y 
las contribuciones de adultos, (docentes y/o padres de familia), para que los niños 
puedan alcanzar su desarrollo potencial”2. 
 
Dentro de este proceso, el maestro asume un papel de orientador, usando 
estrategias que permitan al estudiante el descubrimiento de sus propios medios y 
estilos de aprendizaje. Estas estrategias deben tener en cuenta la formación y 
desarrollo integral del niño y permitirle hacer, sentir, observar, reflexionar, 
descubrir, organizar, suponer, verificar, decidir, resolver, proponer y sobre todo 
responsabilizarse de sus acciones en la medida de lo posible. 
De igual forma, el estudio presenta referentes teóricos que denotan la importancia 
de los aspectos sicolingüísticos, que son el cómo se adquiere y cómo se utiliza, el 
lenguaje, por medio de input tanto visuales cómo auditivos.  Es importante 
destacar que primero se deben reconocer las palabras dentro de la cadena 
sonora, después determinar el significado de cada una de ellas en el contexto de 
la oración que forman, identificar el nivel de significado o significados de la 
oración, y formular una respuesta. 
Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó un aula ambientada para la 
enseñanza del inglés, la cual se adaptó con recursos didácticos haciendo énfasis 
en los intereses y estilos de aprendizaje de la población del grado segundo de 
primeria del colegio Antonio Nariño objeto de estudio y tomando como referencia 
la Guía Metodológica de Investigación para el Diagnostico y Evaluación en los 
Centros Docentes, la cual establece las relaciones de causa-efecto entre 
variables.   
                                            







Desde el ámbito personal se propone que la escucha y el habla son la base para 
el dominio de una lengua extranjera cualquiera que sea. No se puede llegar a 
desarrollar la lectura y la escritura si antes no se ha recibido un input adecuado 
que nos permita por ende empezar a realizar una producción oral en esta lengua. 
En consecuencia, se plantea  la hipótesis de tomar como modelo de aprendizaje 
de las lenguas extranjeras los procesos de adquisición de la lengua materna cómo 
por ejemplo el desarrollo por etapas de las habilidades del lenguaje; primero la 
escucha, segundo el habla y finalmente la lecto-escritura. Los españoles De Vega 
y Cuetos3 afirman al respecto lo siguiente “muy diferente es el caso de aquellas 
habilidades lingüísticas secundarias como la escritura y la lectura, que, a 
diferencia del lenguaje oral, no se adquieren espontáneamente en contextos 
naturales sino que se aprenden con mayor o menor éxito en contextos 
educativos”. Se aprecia cómo ya se ha venido pensando la idea de lo oral como 
habilidad primaria que se adquiere y no se aprende. Lo anteriormente mencionado 
está enmarcado dentro de una motivación personal y académica que lleva a 
propender por el mejoramiento de los procesos  de adquisición del inglés dentro 
del aula de clase, particularmente cuando se trabaja con población en edades 








                                            
3 DE VEGA, M. y CUETOS, F. Introducción: Los desafíos de la psicolingüística. Psicolingüística del Español. 





3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La presente investigación está enmarcada dentro de un contexto con 
características particulares en el cual se pudieron evidenciar varios factores 
problemáticos. La observación inicial se realizó, en una primera etapa, con una 
población de aproximadamente 30 niños (algunos de los cuales dejaron el colegio 
o fueron cambiados de cursos por diferentes motivos) de los grados 1-A Y 1-B del 
colegio Antonio Nariño de la localidad de Engativá y culminó con la misma 
población pero ya cuando se encontraban en grado segundo de primaria. Con 
respecto a la adquisición de la lengua inglesa y a los input visual y auditivo se 
evidenció lo siguiente: 
 
 Se daba una prelación al input visual. 
 Los estímulos auditivos y visuales eran pocos.  
 
Estas  situaciones se convierten en la base del problema de investigación. En 
primer lugar se pudo evidenciar la prevalencia que tenía el input visual; en su 
mayoría los niños veían palabras, bien sea que el maestro copiaba o en libros o 
cartillas que los estudiantes utilizaban como material dentro de su clase de inglés. 
Muy pocas veces el maestro utilizaba canciones o algún otro recurso que les 
permitiera a los niños recibir estímulos auditivos. Esto ocasionaba que los alumnos 
presentaran falencias en la producción de palabras en inglés debido a que leían 
las grafías desconociendo las bases fonológicas y acústicas de la lengua 
anglosajona, lo que producía que el niño emitiera las palabras del inglés con las 
reglas fonéticas del español, esto por el desconocimiento de las normas fonético-





En segundo lugar, tanto los estímulos visuales como auditivos eran pocos dentro 
de la clase de inglés, es decir que el niño no escuchaba ni veía las suficientes 
palabras en inglés como para crear un ambiente rico lingüísticamente que 
propiciara una correcta adquisición de palabras, lo que causaba por ejemplo que 
la información de lo que se veía en la clase se olvidará rápidamente. Es de 
rescatar que las profesoras titulares a pesar de no tener una licenciatura enfocada 
en la enseñanza o didáctica del inglés procuraban realizar clases dinámicas y 
utilizar comandos básicos para la clase de inglés como lo son saludos y 
vocabulario de la clase. A pesar de ello en ocasiones se detectaron algunos 
errores en la pronunciación, falencias que eran repetidas por los estudiantes. Lo 
anteriormente dicho, está relacionado en el anexo 1. 
 
 
Cabe mencionar que la carencia de estímulos en una lengua no es un 
impedimento para adquirirla, pero si dificulta este proceso. Como lo mencionan los 
sicolingüistas españoles De Vega y Cuetos4, “a pesar de que no se tengan 
muchos estímulos los niños tienen la capacidad de adquirir los fonemas de una 
lengua”. A pesar de lo mencionado por estos dos autores, la carencia de estos 
estímulos o una mala aplicación metodológica puede hacer que el niño adquiera 
de manera muy pobre o nula una lengua como sucede en el caso de los niños de 
grado 1-A y 1-B del colegio Antonio Nariño. (Fonemas y grafemas) input. 
Como hipótesis se plantea que un ambiente propicio y rico es decir, un ambiente 
donde se tengan estímulos tanto auditivos como visuales en la lengua inglesa es 
fundamental para su adquisición. Con relación al punto anterior De vega y Cuetos 
expresan “Los estudios de desarrollo temprano indican que el bebé viene 
predispuesto para fijar inmediatamente los parámetros fonológicos de su lengua a 
partir de su simple exposición al entorno lingüístico de los adultos”5. Es por esto 
                                            
4
 Ibíd., P. 10.  




que se habla de los input o estímulos que son necesarios para que el niño 





3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Dada la problemática en relación con los input auditivo y visual, emerge la 
siguiente pregunta de investigación. 
  
 
¿Cuál es la incidencia que tiene en el proceso de adquisición de palabras en 
lengua inglesa, los input auditivos (Fonemas) y visuales (Grafemas) en niños de 










4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir la incidencia que tiene en los procesos de adquisición de lengua inglesa 
el recibir estímulos auditivos o visuales en niños de segundo grado de primaria del 
colegio Antonio Nariño. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar falencias y problemáticas en la adquisición y la producción oral de la 
lengua inglesa por medio de la observación, 
 Diagnosticar las problemáticas en la adquisición de palabras de lengua inglesa.  
 Comparar los input auditivo y visual en la adquisición de palabras en la lengua 
inglesa. 
 Evaluar el impacto de los input visual y auditivo en la enseñanza de la lengua 
inglesa  
 Generar aportes metodológicos y didácticos que permitan realizar un buen uso 




5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El tema del aprendizaje del inglés ha sido motivo de inquietud para muchas 
personas. Se ha tratado este asunto desde varias perspectivas, además hay una 
gran variedad de enfoques y metodologías con respecto a la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera. A continuación se mencionan algunas que se consideran 
relevantes para este trabajo, debido a su relación con lo propuesto y sus aportes 
teóricos al contexto donde se pretende hacer la aplicación. 
 
 
El primer artículo que se presenta, es por Hechavarría, de la Revista Académica 
Cuadernos de Educación y Desarrollo6. El artículo se denomina  El desarrollo de la 
escucha como habilidad para comprender, a partir de la asignatura inglés. Aquí se 
considera como punto de partida trascendental para la comprensión del inglés la 
habilidad de escucha. También este documento evidencia como los ejercicios de 
escucha en inglés tienen una gran incidencia no solo en el campo gramatical de la 




Hechavarría invita en su escrito a sacar el mayor provecho posible a los ejercicios 
que se encuentran en los textos de EFL (Inglés como lengua extranjera) y de ESL 
(Inglés como segunda lengua). Y también da una serie de actividades claramente 
                                            
6
 HECHAVARRÍA PÉREZ, R.L. El desarrollo de la escucha como habilidad para comprender, a partir de la 





delimitadas para el uso de estas ayudas auditivas que traen los libros de texto. De 
igual modo se enumeran unas etapas para cada uno de los ejercicios de escucha 
las cuales son: 
 
1 Fase de audición: Que se bifurca en escucha descendente (subrayar de un 
listado de palabras las que se van escuchando) y escucha ascendente 
(búsqueda de significados). 
2 Fase de trabajo gramatical. 
3 Fase de enfoque léxico. 
4 Fase de personalización. 
 
 
Finalmente este articulo habla de algo que está muy ligado al presente trabajo de 
investigación, que es el uso de canciones como herramienta pedagógica. Se 
encuentra en este texto algunas ventajas que justifican y apoyan el uso de 
canciones en el aula de clase; entre ellas están que son un factor motivante, que 
permiten a los niños salir de la rutina, que permiten un contacto con la cultura 
inglesa, entre otros. Las pautas dadas por Hechavarría van desde la entonación y 
la melodía que se debe procurar hasta el tener de forma visible la letra de las 
canciones con las que se está trabajando. 
 
 
Otro artículo es el expuesto por Gordillo, publicado en la Revista Digital Innovación 
y Experiencias Educativas,  titulado Desarrollo de la comunicación oral en la clase 
de inglés.7 En este texto se consideran dos aspectos que concatenados hacen 
parte transcendental del problema. El anterior artículo mencionado se refería a la 
habilidad de escucha y este hace referencia a la otra habilidad por la que se 
                                            
7  
 GORDILLO SANTOFIMIA,  L.M. Desarrollo de la comunicación oral en la clase de inglés. Revista Digital 






propende en el trabajo, el habla, o como se denomina por la autora, la 
comunicación oral. Por otro lado la etapa de escolaridad a la que Gordillo se 
refiere en su escrito es la de primaria, lo que es otro punto en común con el 
presente proyecto.  
 
 
Uno de los puntos encontrados en este escrito que soporta teóricamente el 
presente trabajo es el que habla del desarrollo de la destreza oral. Aquí se afirma 
que la oralidad está integrada por dos fases una receptiva y una productiva, es 
decir una de escucha y otra de habla. Es precisamente en estas dos fases donde 
se  enfocarán esfuerzos con los estudiantes de grado primero del Colegio Antonio 
Nariño. Posteriormente en este artículo se enumeran una serie de actividades que 
propenden por el mejoramiento de la oralidad de los estudiantes entre estas se 
tienen: Juegos de roles; juegos de memoria;  adivinanzas; lecturas en voz alta; 
actividades de mirar, escuchar y repetir. La autora al igual que como se sugiere en 
este trabajo, también considera dentro sus actividades recomendadas las 
canciones. 
A continuación se presentarán algunos conceptos pertinentes para abordar la 
temática propuesta para este proyecto. De este modo se podrá ver a la luz de la 
teoría una serie de pruebas aplicadas a la población anteriormente descrita. 
Dichas pruebas tienen  como objetivo  recopilar datos que permiten entender 




5.2 CONCEPTOS TEÓRICOS 
5.2.1 Las palabras, el primer paso. Para los propósitos de este documento se ha 
decidido partir de las palabras aisladas para el estudio de los input auditivo y 
visual, esto debido a que se tomó en consideración la teoría de las etapas del 
desarrollo del lenguaje como base epistemológica. Varios autores como Piaget o 
Vigotsky desarrollaron toda una teoría estructurando el desarrollo humano por 
etapas desde la niñez hasta la madurez. Es sabido que como seres humanos se 
tienen ciertas características lingüísticas en cada etapa de la vida.  La Doctora 
Perla Malleli Sánchez Loya8 manifiesta que se dice la primera palabra alrededor 
de los 10 meses y que paulatinamente el número de palabras  va incrementando 
con el tiempo. Del mismo modo Sánchez habla de factores internos y externos que 
propenden por la adquisición del leguaje. Como factores internos se tiene la 
integridad biológica y neurológica y como externos el medio ambiente y el código 
lingüístico. 
 
Retomando el aporte de la doctora Sánchez se puede ver cómo  el desarrollo del 
lenguaje parte del producir de manera oral una sola palabra. Se toma este como la 
génesis de todo lo que se llega a producir en la vida. Aunque no en todos los 
casos es la misma palabra ni es en el mismo rango de edad, lo que se tiene en 
común como especie es que se emite el principio de la etapa lingüística de la vida, 
se comienza con una palabra aislada. Algo importante con relación a esta palabra 
es que es producto de los factores internos y externos anteriormente 
mencionados, para el propósito de este estudio se hará un énfasis en el factor 
externo del ambiente. Ampliando lo propuesto por Sánchez, el ambiente se 
convierte en un factor relevante en la medida que éste puede llegar a facilitar o 
generar tropiezos en la adquisición de una primera palabra. En esta etapa el niño 
produce esta primera palabra por medio de la imitación de los sonidos que oye, es 
                                            
8
 SÁNCHEZ, P. Desarrollo del lenguaje. Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación. Vol. 14, 





por esto que habrá una réplica incluso de los errores de dicción o metaplasmos 
que el niño escucha.  
Para este momento el nuevo hablante no es consiente aun de la categoría 
gramatical de la palabra que emitió ni mucho menos de su grafía, estos procesos 
se dan en etapas posteriores. A pesar de ello el emitir este grupo de sonidos tiene  
una función en el mundo, desde expresar una necesidad o emoción hasta obtener 
algún beneficio. En la presente investigación se llevará la adquisición de palabras 




5.2.2 Adquisición y aprendizaje. La enseñanza de una lengua extranjera 
propuesta desde lo oral lleva a tomar en consideración los conceptos de 
adquisición y aprendizaje, los cuales es necesario diferenciar. Según el 
Diccionario de términos clave ELE del instituto del Instituto Cervantes. 
 
 
La hipótesis de la distinción entre adquisición y aprendizaje sirve de fundamento 
teórico al enfoque natural, propuesta metodológica de S. Krashen (1983). Según 
Krashen, la adquisición de una lengua segunda consiste en el conjunto de procesos 
de carácter natural e inconsciente mediante los cuales el aprendiente desarrolla —al 
igual que hacen los niños en la lengua primera— la competencia para la 
comunicación; el aprendizaje, a su vez, se refiere al conjunto de procesos 
conscientes en el marco de una enseñanza formal, en la cual se produce la 
corrección de errores, que permite al alumno alcanzar el conocimiento explícito de 
las reglas gramaticales y de uso lingüístico de la lengua segunda, así como la 




Como se puede ver la propuesta planteada de propender por medios orales, está 
relacionada con la adquisición del inglés y no con su aprendizaje. Un niño está 
adquiriendo el inglés, por ejemplo, escuchando una canción o ronda infantil en 
                                            
9 RICHARDS, J. C. y RODGERS, T. S. Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Madrid: Cambridge 




ese idioma. De esta manera se da un proceso inconsciente y natural en donde el 
niño está recibiendo estímulos o inputs auditivos sin necesariamente estar 
enmarcado este ejercicio en reglas gramaticales. Muchas personas pueden 
comunicarse en español, es decir entienden cuando les hablan en este idioma y 
pueden articular enunciados gramatical, sintáctica y semánticamente correctos sin 
conocer formalmente las reglas de la gramática española. Lo mismo sucede con 
personas que por alguna circunstancia de la vida han  tenido la oportunidad de 
viajar a un país anglosajón y vivir un tiempo allá, al cabo de unos años y sin hacer 
ningún curso de inglés ellos podrán comunicarse en esta lengua por el solo hecho 
de haber estado en contacto con ella. Los dos casos anteriormente mencionados 
son ejemplos de adquisición de una lengua, en consecuencia  se plantea la 
hipótesis de que en la escuela se debe propender por la adquisición del inglés y 
no por su aprendizaje, ya que el hecho de aprender en ambientes formales un 
conjunto de reglas gramaticales y estructuras sintácticas no garantiza ser 
competente lingüísticamente en esa lengua. 
 
 
Ahora que se ha enunciado la diferencia entre el adquirir y el aprender una lengua 
extranjera se mencionarán algunas disimilitudes entre la adquisición de una 
lengua materna y una lengua extranjera. En primer, lugar, la edad de adquisición 
de una lengua materna se da incluso desde el vientre materno, donde se reciben 
los primeros estímulos lingüísticos (Sonidos maternos o maternes, música, 
conversaciones, etc). Estos primeros estímulos que se reciben son auditivos ya 
que se tarda un poco más para poder desarrollar la habilidad de aprender a 
descifrar los códigos gráficos y fonológicos necesarios para leer y escribir. Por otro 
lado al adquirir una lengua extranjera, para el caso particular de esta investigación, 
ya se tienen nociones de la escritura y la lectura por lo que las nuevas palabras 
pueden ser presentadas no solo de forma auditiva sino también de forma icónica 






5.2.3 Fonemas vs grafemas.  Es precisamente en esta diversidad de estímulos 
que tiene el niño, en donde se quiere centrar la atención. Las nuevas palabras en 
el idioma inglés que el alumno va almacenando en su memoria son presentadas 
de diversas maneras; por medios auditivos, por ejemplo cuando el niño escucha a 
su profesor hablar en inglés o escucha una canción en este idioma; o por medios 
visuales como por ejemplo cuando ve una palabra escrita en el tablero. La 
pregunta que se plantea, es cuál de estas dos maneras de adquirir una palabra en 
inglés es más adecuada si la auditiva o la visual. Para ello se ha decidido diseñar 
una serie de actividades que podrán establecer parámetros de comparación y así 
obtener datos que puedan facilitar conclusiones sobre la incidencia de estímulos 
orales o visuales en la adquisición de una lengua extranjera. 
 
 
Para poder abordar la temática planteada se harán algunas consideraciones 
previas a propósito de presentar una nueva palabra en una lengua extranjera a un 
niño. En primer lugar se mencionarán la conversión de grafemas a fonemas, la 
población con la que se trabaja tiene una edad escolar entre los seis y los siete 
años de edad. Para esta edad el niño ya ha adquirido una conciencia fonológica 
en la lengua materna, en otras palabras el niño ya sabe que a cada letra de 
alfabeto en español corresponde un sonido específico. Este aspecto debe ser 
tenido en cuenta a la hora de enseñar inglés en el aula, ya que en esta lengua hay 
grafemas que corresponden a sonidos diferentes a los del español, por ejemplo el 
grafema h en lengua castellana no tiene sonido pero en la lengua anglosajona el 
este mismo grafema se asimilaría al sonido de la jota del castellano. Otro ejemplo 
de la confusión que puede tener un niño en la clase de inglés es el de la vocal a ya 
que este grafema tiene diferentes sonidos hat [hæt], hate [heit], all [o:l], art [a:rt], 
any ['eni]. Debido a que en lengua castellana la a solo tiene un sonido bajo central 





La conversión de grafemas a fonemas podría presentar inconvenientes en la 
adquisición del inglés  debido a  que el estudiante tendrá en su memoria icónica 
almacenados los sonidos de los grafemas del castellano. Cada vez que el 
estudiante vea una a en una palabra del inglés tenderá a pronunciarla como en 
español;  por ejemplo all  (todo) lo pronunciaría [a:l] y no [o:l] y any (cualquier)  lo 
pronunciará [ani] y no ['eni]. Otro aspecto que se debe tener en cuenta a propósito 
de la conversión de grafemas a fonemas es que los grafemas que son de carácter 
infrecuente en el español son muy comunes en inglés. Según Cuetos10 los 
grafemas muy infrecuentes en español son los siguientes y, h, k, x, w; como se ve 
estos grafemas lejos de ser poco frecuentes son de uso común en el inglés. De 
este modo se evidencia que adquirir una lengua extranjera implica desarrollar una 
conciencia fonológica que permita al niño saber que una letra tiene diferentes 
sonidos dependiendo la lengua en la que se esté comunicando. 
 
 
Este aspecto de la conversión de grafemas a fonemas sería un argumento a favor 
de presentar las palabras de manera auditiva y no simbólica o icónica, ya que los 
niños al ver la letra escrita se confundirían con el sonido que deben asignarle a 
esa letra. Al permitir primero que el niño escuche la palabra y la pronuncie, las 
estará incorporando a su memoria icónica sin tener inconvenientes con las letras, 
sería algo similar a lo que sucede con las letras que tienen diferentes sonidos en 
español dependiendo del contexto como es el caso de la letra c que puede sonar 
como /k/ o como /S/. Debido a que el niño escuchó en un contexto totalmente 
natural y familiar la palabra canción y posteriormente en la escuela aprendió que lo 
que el pronunciaba como [ kaN 'θjon ]  se escribía c-a-n-c-i-ó-n. Si el niño nunca 
ha oído la palabra canción pero tiene en su conciencia fonológica que a la letra c 
le corresponden los sonidos /k/ y /θ/ no sabrá a cuál de las dos letras [c] en la 
                                            




palabra canción asignarle el sonido /k/ o a cual asignarle el sonido /S/, cómo 
resultado se tienen varias posibilidades de interpretar la palabra.  
Canción [ kaN 'kjon ]   
Canción [SaN 'Sjon ]   
Canción [saN 'kjon ]   
Canción [ kaN 'Sjon ]  
 
 
5.2.4 Réplica de la etapa pre lingüística.  El establecer parámetros de 
comparación entre estímulos auditivos u orales en los procesos de adquisición de 
una lengua extranjera, implica remitirse a los estudios de las etapas de la 
adquisición del lenguaje, planteados por diversos autores como Jakobson (1973), 
Fernando Millán Chivite (1955), Alarcos (1976), y Pablo Félix Castañeda (1999). 
Estos autores fueron retomados por Macarena Navarro Pablo, de la Universidad 
de Sevilla en su artículo titulado Adquisición del Lenguaje. El principio de la 
Comunicación. Para el propósito de este proyecto se presenta una tabla 
relacionada con el proceso de adquisición cronológico del lenguaje en la etapa 
pre-lingüística. 
 
Tabla 1. Etapa pre lingüística  
 





En la tabla 1, se ve que alrededor de los seis a los diez meses en una etapa 
conocida como el balbuceo se da la imitación de sonidos. Esta imitación surge 
precisamente de estímulos auditivos que son dados por un ambiente permanente 
en la lengua materna o las lenguas con las que más tenga más contacto el niño. El 
infante poco a poco va agregando a su haber los fonemas que escucha y los va 
replicando oralmente por imitación. Lo que se pretende hacer con los inputs 
auditivos es generar un proceso similar en los niños en edad escolar un poco más 
avanzada (Grado segundo). Teniendo en cuentas las particularidades del caso, 
como  por ejemplo el hecho de tener una conciencia fonológica en español que 
puede permear la adquisición de los fonemas en inglés e incluso generar 
confusiones o el no estar expuestos a un ambiente constante en la lengua objeto, 
se pretende replicar en primera medida una imitación de los sonidos es decir un 
readquirir una lengua, en este caso el inglés, siguiendo como modelo los 
estímulos que se dan desde los primeros años de la infancia. 
 
 
No se puede olvidar que los estímulos que se deben dar al niño en inglés deben 
ser adecuados. Si el docente no cuenta con un nivel de inglés suficiente se 
recomienda evitar enunciar palabras de cuya pronunciación no esté seguro ya que 
el niño tenderá a imitar incluso los errores de los que reciba estímulo. Haciendo un 
paralelo de la etapa pre-lingüística equivaldría el consejo anterior a decir que a los 
niños se les debe hablar en su lengua materna de manera clara procurando que él 
escuche los fonemas de manera adecuada, por ejemplo: decirle al niño tarro en 
vez de carro podría generar inconvenientes en la pronunciación de esta palabra en 
el futuro, aunque este no es el objeto de este documento se menciona este 
ejemplo para resaltar la importancia de dar buenos estímulos en las fases de 






Por lo anterior, es preciso que el profesor haga uso de otros medios para propiciar 
la adquisición del lenguaje por medio de estímulos auditivos. Utilizar canciones o 
videos dentro de las clases de inglés sería una muy buena opción si estos son 
seleccionados de una buena fuente y están estrechamente relacionados con el 
currículo y el propósito de la clase. La ventaja del uso de este tipo de recursos 
tecnológicos es que en su mayoría son elaborados por hablantes nativos y 
permiten que los niños puedan imitar los sonidos correctamente. 
 
 
Finalmente, se debe aclarar que el repetir los fonemas que se escuchan debe ser 
solo un momento dentro de la adquisición, ya el objetivo consiste en que los 
sonidos que se imitan trasciendan al plano semántico-pragmático y que se pueda 
hacer uso de estos sonidos en contextos de comunicación real. Sin embargo, la 
imitación de sonidos tiene una gran importancia dentro de la adquisición del inglés 
por eso debe hacerse de manera adecuada para propender por la buena 






6. MARCO LEGAL 
 
 
El presente documento tiene como finalidad plantear los puntos básicos que 
encierra la Resolución 2343 de 1996 y la ley 115 de 1994, los cuales buscan la  
orientación y apoyo a los docentes de segundas lenguas (extranjeras) en sus 
definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro de los proyectos educativos 
institucionales.  Con la finalidad de generar un marco de parámetros educativos 
sobre los cuales la investigación tiene fluidez; permitiendo por medio de estas 
leyes apoyar los modelos educativos que permitan atender y desarrollar 
armónicamente los diferentes modelos culturales, que contribuyen no solo a la 
diversidad sino a los parámetros para un manejo teórico en las aulas de clase. 
 
 
6.1  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1994 
 
 
La Ley General de Educación 115 de 1994  determina, a partir del artículo 67 de la 
Constitución, como uno de los fines de la educación "El estudio y la comprensión 
crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 
fundamento de la unidad nacional y de su identidad"11. Así mismo, resalta la 
necesidad de promover la adquisición de por lo menos una lengua extranjera 
desde el ciclo de primaria. 
  
Esta ley pretende brindar la posibilidad de tener mayor contacto y experiencia con 
otra lengua, otra cultura, y abordarla desde una perspectiva estratégica que la 
conciba como un medio para acrecentar en cada estudiante sus competencias de 
comunicación y sus habilidades para integrar saberes, para trabajar en equipo y 
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para comprender mejor la realidad mundial y sus efectos sobre el contexto 
colombiano. 
 
Así mismo se busca que a partir de los Lineamientos de esta ley, los docentes 
puedan establecer logros alcanzables en el desarrollo de la competencia 
comunicativa en lengua extranjera, efectuar evaluaciones continuas y tomar 
decisiones que hagan que el currículo específico sea pertinente y eficaz y los 
aprendizajes significativos. 
 
En este sentido la Ley 115 de 1994, hace énfasis en una concepción de currículo 
centrado en procesos y competencias, con carácter flexible, participativo y abierto 
que propende por el desarrollo integral de los estudiantes. 
 
En el Artículo 21, de la Ley 115, cita los objetivos específicos de la educación 
básica en el ciclo de primaria, entre los cuales se encuentra: “La adquisición de 
elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera”12,  los 
cuales han generado en las instituciones teorías y modelos didácticos que 
describen los procesos de desarrollo interlingual y de desarrollo intercultural y  
ejes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 
 
6.2 RESOLUCIÓN 2343 DE 1996  
 
 
La Resolución 2343 de 1996, “por la cual se adopta un diseño de lineamientos 
generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se 
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establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal”13 cita 
los siguientes indicadores de logro curriculares para los grados primero, segundo y 
tercero de la educación básica, en idiomas extranjeros: 
 
 Reconoce en otros códigos lingüísticos representaciones de realidades.  
 Reconoce relaciones entre sus costumbres y tradiciones significadas a través 
de su lengua materna, con otras culturas que se expresan a través de otras 
lenguas.  
 Comprende en otro idioma, códigos y formas para expresar la información de 
la vida cotidiana y de las tecnologías a las cuales tiene acceso.  
 Hace conjeturas para comprender situaciones que se expresan en otros 
idiomas por diferentes medios de comunicación.  
 Incorpora significados y palabras del idioma extranjero a su competencia 
léxica.  
 Actúa en forma concordante con instrucciones simples otorgadas en lengua 
extranjera, referidas a las actividades del aula.  
 Utiliza expresiones sencillas de la cotidianidad, en lengua extrajera, como 
saludar, despedirse, presentar a alguien.  
 Describe en lengua extranjera algunas características físicas, sociales y 
culturales de su región y las compara con las de otro sitio.  
 Pide y da información en lengua extranjera sobre nombres, direcciones y 
teléfonos de personas y designa y ubica objetos. Describe en lengua extranjera 
su casa y los miembros de la familia.  
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Resolución 2343 de 5 de junio de 1996. “por la cual se adopta 
un diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se 






 Indaga sobre la correcta pronunciación de las palabras en lengua extranjera.  
 Describe en lengua extranjera diferentes formas de transporte.  
 Disfruta de comunicaciones en un idioma extranjero. 
 
 
Estos lineamientos, buscan procesos curriculares en idiomas extranjeros que son 
orientaciones pedagógicas para que los docentes del área se apropien de los 
elementos conceptuales básicos y hagan efectiva la autonomía para guiar los 
procesos, para atender las necesidades del diseño curricular; de igual forma son la 
base para buscar oportunidades de manejo innovador en los procesos del área de 
la lengua extranjera y apropiarse de los avances científicos y tecnológicos. 
 
 
Estas políticas educativas sobre lengua extranjera, que incluyen su estudio desde 
el ciclo de primaria, pretenden brindar la posibilidad de tener mayor contacto y 
experiencia con otra lengua, otra cultura, y abordarla desde una perspectiva 
estratégica que la conciba como un medio para acrecentar en cada estudiante sus 
competencias de comunicación y sus habilidades para integrar saberes, para 
trabajar en equipo y para comprender mejor la realidad mundial y sus efectos 
sobre el contexto colombiano. De igual forma buscan el acceso a una formación 
de alta calidad por medios de información y comunicación que permitan la 
integración de bases conceptuales para la adquisición de un conocimiento 
universal. Para ello se requiere tener acceso a materiales de aprendizaje de gran 
riqueza conceptual, pedagógica y creativa, tener la posibilidad de usar sistemas 






6.3 GUIA 22 
 
 
La guía 22 emanada del Ministerio de Educación Nacional MEN también hace 
parte del marco legal de este documento ya que este documento presenta a la luz 
del marco común europeo lo que se espera que un estudiante en grado escolar 
entre primero y tercero de primaria pueda hacer con la lengua inglesa. La Guía 22 
nos presenta la escucha, la lectura, la escritura, los monólogos, y la conversación 
como parte de lo que el estudiante debe desarrollar el proceso de adquisición de 
una lengua extranjera. Se evidencia de este modo que el input auditivo y visual es 
tenido en cuenta para la creación de los estándares en lengua inglesa. 
 
 
6.4 PEI INSTITUCIONAL 
 
El Proyecto Educativo Institucional del colegio Antonio Nariño reza lo siguiente: 
Desarrollo integral humano, jóvenes creativos dinámicos y autónomos para una 
sociedad cambiante. Este integra el marco legal del presente proyecto ya que la 











Para abordar el tema del enfoque metodológico desde el cual se va a desarrollar 
el trabajo se hace necesario hablar de los paradigmas y métodos de investigación. 
Como es bien sabido al investigar se tiene que plantear la posición  del 
investigador desde un paradigma en concreto. Principalmente  se encuentran dos 
paradigmas de investigación bien delimitados, que son: el paradigma cuantitativo y 
el cualitativo. Para este se trabajará desde lo cualitativo. Tamayo y Tamayo 
describen este paradigma así: 
 
Por su orden metodológico y su fundamentación epistemológica tiende a ser de 
orden explicativo, orientado a estructuras teóricas y suele confundirse con la 
investigación etnográfica dado su origen y su objeto de investigación. Utiliza 
preferiblemente información cualitativa, descriptiva y no cuantificada. Estos 
paradigmas cualitativos e interpretativos son usados en el estudio de pequeños 
grupos: comunidades, escuelas, salones de clase, etc. 14 
 
 
Según las características dadas en la cita anterior. Se puede ver que la presente 
investigación al ser de un carácter social no cuantificado y al ser aplicada a un 
pequeño grupo que en este caso son dos salones de grado primero de un colegio 
distrital bogotano, se enfoca desde el paradigma cualitativo. También se resalta lo 
explicativo del trabajo ya que lo primero que se realizó fue una serie de 
diagnósticos y observaciones para así poder llegar a explicar que necesidades 
tenía la población en cuestión y por ende que metodología sería la más propicia 
para aplicar en el grupo. 
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Luego  de hacer mención al paradigma sobre el cual se está trabajando se 
mencionarán los aspectos metodológicos que hacen parte de esta investigación. 
Aprovechando el hecho de tener la oportunidad de trabajar con dos grupos se ha 
decidido enfocar este trabajo desde una metodología cuasi experimental. 
 
 
7.1 ENFOQUE CUASI-EXPERIMENTAL 
 
 
Para poder entender mejor lo que es la investigación cuasi-experimental se hace 
necesario enunciar las características de la investigación experimental pura. Pues 
bien, para este propósito se recurrió nuevamente a Tamayo y Tamayo: 
 
La investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar con la 
mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-efecto para lo cual uno o más 
grupos, llamados experimentales, se exponen a estímulos experimentales y los 
comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros 
grupos llamados de control, que no reciben el tratamiento o estímulo experimental.15 
 
 
Este enfoque aporta al propósito del presente estudio en cuanto permite 
establecer parámetros de comparación por lo que se decidió tener en cuenta 
dentro de la metodología. La Guía Metodológica de Investigación para el 
Diagnóstico y Evaluación en los Centros Docentes16 también contempla los 
estudios experimentales de campo dentro de la investigación educativa, este 
documento define este tipo de investigación así: con ellos se pretende llegar a 
establecer, hasta donde sea posible, relaciones de causa-efecto entre variables, 
es decir, identificar el factor o factores que son causa de que algo se produzca 
como consecuencia de su acción, y, por ello, exigen controlar al máximo posible 
                                            
15 Ibíd., P, 30. 
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 MARTÍNEZ, R.  La investigación en la práctica educativa: Guía Metodológica de Investigación para el 
Diagnostico y Evaluación en los Centros Docentes. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, Dirección 




las condiciones del estudio. Para el propósito de esta investigación este tipo de 
metodología es la más adecuada para  llegar a los objetivos plateados en este 
trabajo y cabe aclarar que para este caso se denominó experimento de campo y 
no de laboratorio debido a que se realiza en contextos naturales y no en entornos 






Para determinar en qué medida influye la forma en que se presenta una palabra 
en la lengua objeto, que este caso es el inglés, auditivamente (sonidos acústicos, 
fonemas) o de manera gráfica (letras) se proponen una serie de actividades de 
asociación de imágenes y memorización o retención de información donde se le 
presenta a un grupo de estudiantes palabras de forma oral y visual. A continuación 
se hará una descripción de dichas actividades. 
 
La siguiente prueba tiene como finalidad poder establecer parámetros de 
comparación entre la adquisición de nuevas palabras en idioma inglés 
escuchándolas o viendo su grafía. La prueba será aplicada a seis (6) niños  y seis 
(6) niñas de los grados de primero de básica del Colegio Antonio Nariño. A 
continuación se describirán cada una de las actividades propuestas para esta 
prueba. 
 





Cuadro 1. Población actividad diagnóstica 
Nombre Edad Curso 
XXXXXXXXXXXX 7 años 101 
XXXXXXXXXXXXX 6 años 101 
XXXXXXXXXXXXX 6 años 101 
XXXXXXXXXXXX 7 años 101 
XXXXXXXXXXXXX 6 años 101 
XXXXXXXXXXXXX 6 años 101 
XXXXXXXXXXXX 6 años 102 
XXXXXXXXXXXX 6 años 102 
XXXXXXXXXXXXX 6 años 102 
XXXXXXXXXXXX 6 años 102 
XXXXXXXXXXX 7 años 102 
XXXXXXXXXXX* 7 años 102 
 




7.2.1.1 Asociación de cognados. 
1. El niño(a) escuchará palabras en inglés que son fonéticamente similares al 
español, es decir cognados. A medida que el niño va escuchando la palabra 
tendrá que tomar la carta con la imagen que considere es la que 
corresponde a la palabra que está escuchando. (La prueba se realizará 
individualmente a tres niños y tres niñas de grado 101).  
2. El niño(a) verá una serie de palabras cuya grafía es similar en inglés y en 
español, es decir cognados. A medida que el niño ve una palabra tendrá 
que tomar una carta con la imagen correspondiente a la palabra vista. (La 












Esta primera parte de la actividad diagnóstica, tiene como fin corroborar o 
desmentir la hipótesis de que los niños asocian los sonidos de los grafemas que 
ya conocen en español con los del inglés. En este caso no solo se haría una 
asociación de los sonidos sino también de los rasgos de las letras, es decir líneas 
verticales u horizontales, curvas a la derecha o izquierda, lo que facilitaría la 
asociación con las imágenes.  
 
7.2.1.2 Retención de información. 
1. El niño escuchará una lista de cinco (5)  palabras, que guardan una 
similitud fonética [ʊ],  las cuales tendrá que intentar memorizar para luego 
decir la mayor cantidad de palabras posible de la lista que acaba de 
escuchar. 
2. El niño verá una lista de 10 palabras, que tienen una similitud grafémica oo, 
las cuales tendrá que intentar memorizar para luego escribir la mayor 
cantidad  de palabras de la lista que acaba de ver. 
 











7.2.1.3 Identificación fonética. 
1. El profesor leerá  una serie de (4)  palabras escritas con la letra h en el 
tablero. Posteriormente el profesor señalará las palabras para que el 
alumno las lea. (Curso 102) 
2. El profesor pedirá al estudiante transcribir una serie de 4 palabras escritas 
con la letra h en el tablero en  una hoja de papel. Posteriormente el profesor 
señalara las palabras para que el alumno las lea. (Curso 101) 















7.2.1.4 Reconstrucción de conocimientos previos. 
 El profesor dirá los números de 1-10 y posteriormente pedirá a los dos alumnos 




 El profesor escribirá los números de 1-10 (en letra: one, two, three, four, five, 
six…) en el tablero y pedirá a un alumno que los lea. (Curso 102)  
 El profesor escribirá los números de 1-10 (en número: 1, 2, 3, 4, 5, 6…) y pedir 








8.1 RESULTADOS PRUEBA DE ASOCIACIÓN DE COGNADOS 
 
 
Solamente uno de los seis niños a los que se les presentaron las palabras de 
forma auditiva pudo relacionar las cinco palabras de forma correcta. Por otro lado, 
tres de los niños a los que se les presentaron las palabras escritas lograron 
asociar correctamente la palabra con la imagen. El promedio de palabras 
relacionadas adecuadamente cuando se presentaron oralmente fue de 2,8/5 
mientras que cuando se le mostraron al niño los grafemas el promedio de aciertos 
fue de 3,6/5. Los niños tuvieron un 16% más de aciertos al ver la grafía de las 
palabras ya que al ser semejantes a las del español pudieron recurrir a su 
memoria episódica y asociarlas con palabras que ya conocían en la lengua 
materna.  Se pudo evidenciar que los niños que tuvieron más desaciertos en la 
prueba de asociación de palabras escritas con imágenes presentaban dificultades 
en la lectura de la lengua materna y no estaban al mismo nivel que sus demás 
compañeros. Otro aspecto que se observó en el grupo de niños al cual se les 
presentaron las grafías de las palabras es que algunos de ellos las pronunciaban  
utilizando los sonidos del español por ejemplo pronunciaban [polise] en vez de 
[pəˈliːs]. Lo anterior demuestra que aunque puedan determinar por asociación de 










Fuente: El autor, 2015. 
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Cantidad de palabras relacionadas 
por input visual 
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Los niños que escucharon las palabras presentaron desaciertos por dos razones 
principales; la primera es de carácter fonético ya que como se mencionó, ellos 
asignan los sonidos del español a los vocablos en inglés.  Un ejemplo de ello es la 
palabra ángel ['aŋ xel] y angel  [ˈeɪndʒəl] la cual tres de los seis niños no lograron 
identificar correctamente cuando la escucharon, al ver la palabra escrita solo dos 
fallaron en este caso. En la palabra ángel, las letras a y g presentan una gran 
diferencia en los sonidos de una lengua a otra; el grafema a en castellano tiene el 
sonido [a] y en inglés, para este caso, le corresponde el sonido [eɪ]; por su parte la 
g del castellano suena [x] y en inglés suena [ʒ]. La segunda razón por la que los 
niños presentaron dificultades para asociar las palabras cuando se presentaban 
auditivamente tiene que ver con los campos semánticos ya que tres de los niños 
presentaron confusión entre las palabras bus y car que son hipónimos de 
vehículos o medios de transporte. Tres de los seis niños que recibieron el estímulo 
auditivo invirtieron estas palabras, para los que vieron las letras del vocablo solo 
uno confundió car  con bus. 
 
 
8.2 RESULTADOS PRUEBA DE RETENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Los niños que presentaron la prueba viendo la grafía de las palabras tuvieron los 
siguientes resultados: 
 Estudiante 1: Gooo en vez de Good 
 Estudiante 2: Bod-Loc en vez de Book-Look 
 Estudiante 3: No recordó ninguna palabra 
 Estudiante 4: Good (Solo un estudiante recordó una palabra de manera 
acertada) 
 Estudiante 5: Godo-Modo en vez de Good y Mood 




Figura 1. Grafía de palabras 
 
 
Fuente: El autor, 2015. 
 
 
El promedio de palabras recordadas cuando fueron escuchadas fue de 2/5 
palabras, mientras que cuando se presentaron de manera escrita fue de 1,6/5 
vocablos; es decir, que el input auditivo favoreció la retención de información en 
un 8% más. Cabe destacar, que no todas las palabras recordadas fueron escritas 
o pronunciadas de manera correcta y que el margen de error fue mayor cuando se 
mostró la grafía de los vocablos donde el 80% de fueron mal escritos, por su parte 
solo 20% de las palabras fueron mal recordadas. En esta prueba se vio una 










Fuente: El autor, 2015. 
 
 
La mitad de los estudiantes que presentaron la prueba viendo la grafía de las 
palabras tuvieron los siguientes resultados, cambiaron la grafía interconsonántica 
oo por una sola o. En otras palabras, lo que los estudiantes hicieron fue aplicar las 
reglas gramaticales del español al inglés, ya que en la lengua materna es común 
encontrar una vocal o en medio de dos consonantes o terminando la palabra 
(cosa, Lopez, morar, moto, coco). Es por esta razón, que vocablos como good, 
mood, book y look fueron escritas como godo, modo, bod, loc. 
 
En la prueba donde los estudiantes escucharon la palabra solamente uno de los 
seis estudiantes cambio el sonido [ʊ] por el sonido [o] ya que pronunció block, que 
es una palabra muy utilizada en su contexto escolar, en vez book. Este grupo de 
niños no solo pudo recordar una mayor cantidad de palabras sino que cometió 
56% 
44% 






menos errores. Esto demostraría la importancia de partir de los estímulos auditivos 
a la hora de enseñar una lengua extranjera; ya que ésta no solo tiene 




8.3 RESULTADOS PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN FONÉTICA 
 
 
En esta prueba los estudiantes que escucharon las palabras pudieron asimilar el 
sonido de la h en inglés y leyeron las demás palabras con este sonido. Por otra 
parte los alumnos que sólo vieron las palabras escritas leían la h, y en general 
todas las letras, con su sonido en español. Esto demostraría que el niño tiende a 
imitar los fonemas que escucha y que desarrolla una conciencia fonología de tal 
manera que con escuchar unas palabras puede llegar a identificar qué sonidos 
pertenecen a cada letra en el idioma inglés. 
 
 




En este test los números fueron presentados de tres maneras distintas, algunos 
niños escuchaban los números, otros veían el símbolo numérico y otros los 
grafemas del nombre en inglés de los números. Los niños que oyeron los números 
pudieron repetir fácilmente la secuencia numérica, pero presentaron algunas 
dificultades cuando la secuencia era alterada, es decir empezar desde el tres o 
contar los números al del 10 al 1. Por su parte los niños que vieron los símbolos 




cuando esta era alterada; aun así, cuando se les señala por ejemplo el número 6 
ellos tenían que contar mentalmente desde el uno para poder decir el nombre del 
número en inglés. Los niños que vieron las grafías de los números en inglés 
presentaron inconvenientes; ya que como sucedía en las anteriores pruebas 









Para omitir los frecuentes errores de pronunciación que comenten los estudiantes 
al asignar mal los sonidos a las letras, cuando están escritas en inglés, se deben 
diseñar actividades desde lo oral, permitiendo que el niño reciba estímulos 
auditivos que le permitan desarrollar conciencia fonológica en la lengua extranjera. 
Si el docente no tiene un buen dominio del inglés que le permita conocer la 
pronunciación correcta de las palabras que va a enseñar, se recomienda el uso de 
audios y canciones, ya que el niño graba los errores tanto auditivos como orales 
debido a que tiende a imitar lo que su maestro hace. Sería un grave error mostrar 
la grafía de una palabra en inglés, sin antes haber permitido que el niño escuche 
su pronunciación, por esto lo ideal sería así como se enseñan los sonidos de cada 
una de las letras en la lengua materna, enseñar los diferentes sonidos que tienen 
las letras en la lengua anglosajona y después enseñar los sonidos de las 
combinaciones de las letras. 
 
Sin embargo, poder comprender y usar los diferentes sonidos que tiene una letra 
en diferentes idiomas, no es lo único que se necesita para poder adquirir una 
palabra en una lengua. Además de esto, el niño tiene que pasar del plano fonético 
fonológico al léxico-semántico e incluso al pragmático.  Después de descifrar el 
código acústico de las palabras, el estudiante debe pasar a un nivel de asociación 
y comprensión que le permita entender que profesor(a) y teacher aunque tienen 
diferentes grafemas, y por ende diferentes sonidos, pertenecen a la misma 





10.  RECOMENDACIONES 
 
 
10.1 RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 
Es importante desarrollar actividades interesantes y de experiencias significativas 
para los niños; brindando el mayor número de elementos pedagógicos que 
permitan al niño explorar, manipular y ejercitar su acción motriz, cognoscitiva y 
socio afectiva. 
Se recomienda que la organización de los temas, el uso de materiales didácticos y 
la adaptación del aula, contribuyan a generar características de apoyo en el 
proceso de iniciación lingüística y la construcción de bases sólidas del nuevo 
lenguaje.  
Por otro lado, para uso óptimo de input, el estudiante debe controlar lo que 
escucha y entiende. Si alguien desarrolla la habilidad de escuchar para entender, 
va a avanzar cualquiera sea la situación. La persona que se concentra en 
entender desde el principio, más pronto estará lista para aprender en situaciones 
informales.  
Muñoz17, cita un artículo donde enuncia la importancia que los educadores de 
primera infancia conozcan el afianzamiento de una adecuada transmisión de 
lengua materna en pro de un exitoso conocimiento y familiarización con una 
segunda lengua, entre los que destaca: 
                                            
17 MUÑOZ. M. Adquisición de una segunda lengua en niños con discapacidades visuales y auditivas. 2000. 




1. Siempre que sea posible, enseñar a los niños a través de actividades 
prácticas multisensoriales, que les ayuden a aprender tanto en forma 
experimental como lingüística. 
2. Utilizar la lengua madre de un niño para reforzar el entendimiento de la 
segunda lengua. 
3. Ayudar a los niños a entender las relaciones entre los conceptos nuevos 
que se enseñanza y sus experiencias propias. 
4. Discriminar entre cada sonido del habla e identificar los límites de las 
palabras. Estas técnicas son críticas para el desarrollo de la lectura y la 
escritura. 
5. Controlar los apuntes del niño periódicamente y hacer preguntas para 
verificar la comprensión de conceptos y la interpretación correcta de la 
información visual y auditiva. 
 
Como parte de las recomendaciones de este documento se establecerán algunos 
aportes metodológicos y didácticos que propenderán por el aprovechamiento del 
input visual y auditivo en el aula. Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas 
realizadas se presenta siguiente guía metodológica. 
10.2 RECOMENDACIONES PARA ENSEÑAR EL INGLÉS 
 
Fernando Cuetos18 en su libro Psicología de la Lectura concluye dándonos unas 
fases para la enseñanza del inglés. Basados en este documento, en las pruebas 
realizadas y en la experiencia en el aula elaboraremos ocho recomendaciones 
para la enseñanza del inglés que responden al objetivo de diseñar estrategias que 
aporten desde lo teórico y lo didáctico a los procesos de adquisición del inglés 
como una lengua extranjera. A continuación presentaremos cada una de las 
recomendaciones: 
                                            
18




10.2.1 Asignación sonido-grafema. En primer lugar se asigna a cada símbolo 
gráfico o letra un sonido. Del mismo modo como en español a muy temprana edad 
se aprende que cada letra, que no es más que un signo arbitrario, tiene un sonido 
particular esto es importante hacerlo en la enseñanza de la segunda lengua. De 
esta manera el estudiante tendrá una conciencia fonológica tal que asimilara que 
una misma grafía tiene sonidos diferentes dependiendo de varios factores entre 
ellos la lengua en la que se esté comunicando.  
De este modo, el estudiante sabrá que la grafía (a) cobra un sonido diferente en la 
palabra avión y en la palabra airplane. Posteriormente se recomienda mostrar 
cómo incluso en mismo idioma una sola letra tiene varios sonidos dependiendo de 
las demás grafías que precedan o antecedan. Para el caso del inglés en este 
momento se verá que entre airplane y Apple hay una diferencia fonética. 
 
10.2.2 Asignación sonido-grafema-imagen icónica. Cuando se asigna un 
sonido a cada letra del alfabeto se recomienda que además se muestre ese 
sonido dentro de una palabra. De este modo el estudiante no tomará el sonido de 
manera aislada sino como parte de una cadena de sonidos que forman palabras. 
Para este propósito se podría diseñar un alfabeto donde cada letra tenga una 
imagen de una palabra, por ejemplo la letra (d) podría ser representada por un 
perro ya que en inglés perro contiene el sonido que corresponde a esta grafía. 
Incluso podríamos diseñar varios alfabetos con diferentes temáticas, un alfabeto 
sobre animales, otro sobre profesiones u otro sobre útiles escolares. Todo ello en 
pro de que el estudiante empiece a asignar los sonidos del inglés a cada letra y de 






10.2.3 Combinación vocálico-consonántica. Cumplidas las fases de las dos 
primeras recomendaciones, se sugiere empezar a hacer combinaciones de 
sonidos lo que se propone es llevar este orden: 
No empezar combinando la a con la consonante m como se suele hacer en 
español buscando formar la palabra mamá. No se recomienda empezar la 
combinando las vocales en su orden tradicional a, b, c, d, e. Se recomienda 
empezar por la vocal i.  
Al empezar por la vocal i se está rompiendo la secuencialidad y la estructura que 
muchas veces lo que ocasiona es un aprendizaje memorístico más que una 
asimilación y adquisición. La razón de empezar por la i es que esta letra también 
tiene la función de ser el pronombre de la  primera persona del singular. Si el 
estudiante adquiere y asimila el sonido de la i desde sus primeras etapas cuando 
se enfrente a elaborar cadenas fónicas más elaboradas, como por ejemplo la 
presentarse a sí mismo, sabrá que para hablar en primera persona utilizara el 
pronombre I de manera adecuada porque ya ha adquirido su equivalencia acústica 
en inglés.  
Empezamos con el sonido de las siguientes letras: 
(i) ai  
(y) ai 
 
Realizamos combinaciones con vocal consonante de este modo: 
My, Lie, Tie, Pie, Mine, Bike, Mike. 
De este modo ponemos el sonido de la vocal (i) y la semivocal (y) en función de 
una palabra. Todo esto acompañado dentro de lo posible de imágenes. 





10.2.4 Combinación bivocálico-consonántica. Después de haber terminado las 
combinaciones de vocales y consonantes realizar combinaciones de dobles 
vocales y consonantes. Las dobles vocales son totalmente irregulares en español 
pero muy frecuentes en el inglés.   
Empezamos con la doble vocal (oo) cuyo sonido es similar al de la (u) española, 
es similar mas no es el mismo. 
Algunas palabras que podemos utilizar para este caso son: 
Moo, onomatopeya del mugido de la vaca. 








Continuamos con la doble vocal (ee) cuyo sonido es similar al de la (i) española 













10.2.5 Grafemas irregulares. Cuando se haya enseñado los sonidos de cada 
letra y las combinaciones vocálico-consonánticas se recomienda mostrar los 
sonidos que tienen más diferencia entre el español y el inglés por lo que 
generarían más confusión a la hora de adquirir esta lengua. 
 
La combinación (ph) que tiene una similitud a la (f) española.  
La combinación (ch) que tiene un sonido parecido al de la (k) española 




10.2.6 Equivalencia de vocabulario. Procurar, en la medida de lo posible, que 
quien está aprendiendo el inglés como segunda lengua adquiera la misma 
cantidad de palabras en inglés y en español. En otras palabras, cada palabra 
nueva que se adquiera en español debería adquirirse y buscar su equivalente en 
inglés. Esto es una labor que parte tanto de quien dirige el proceso de adquisición 
como de quien lo recibe. 
 
 
10.2.7 Imagen y melodía como acompañamiento didáctico. Acompañar todo 
los procesos enumerados anteriormente con imágenes y canciones facilitara su 
adquisición desde muchos aspectos. Por ejemplo la melodía, ayuda al disfrute, la 
motivación y la retención de información. Por otro lado cuando el docente no tiene 
un nivel de inglés que le permita hablar constantemente o impregnar a sus 
estudiantes con palabras el uso de canciones o grabaciones se convierte en una 
buena alternativa. Es preferible buscar apoyo en audios o canciones que cometer 







10.2.8 Oralidad y escucha como precedentes de la lecto-escritura. Reforzar 
los procesos de input y output acústico antes de entrar en los procesos de input y 
output gráfico. No es recomendable que el estudiante se enfrente a procesos de 
lectoescritura sin antes tener buenas bases en los procesos de escucha y habla. 
Cuando el estudiante ha tenido un proceso de recibir palabras en inglés y de 
emitirlas puede avanzar al proceso de leer y escribir en ingles sin dejar de reforzar 
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Anexo 1. Diários de Campo 
OBSERVACIÓN 19 DE FEBRERO DE 2014 
 





Esta es la primera oportunidad en la que pude hablar con la docente titular del 
grado 101 (a la que se denomina docente titular A). Una de las primeras 
manifestaciones que la docente titular A realiza es que estaba incapacitada debido 
a problemas de estrés que tuvieron que ser manejados por un especialista de 
la psiquiatría. El estrés tenía sus causas en el hecho de que en el curso 101 se 
encontraban varios niños con problemas físicos o cognitivos especiales (se 
manifestó por parte de la docente titular casos de síndrome de down, entre otros). 
 
El salón estaba organizado no de forma tradicional con una silla detrás de otra 
sino por mesas de trabajo. Cada fila estaba conformada por 3 o 4 mesas de 
trabajo. En cuanto al nivel de inglés los niños tienen algunas nociones de 
comandos básicos (stand up, sit down, come here, go to your place) y de 
presentación personal (my name is). Aunque la profesora solo habla inglés cuando 
dice los comandos, el resto de la clase habla español. Cuando tomé el control del 
grupo les enseñé una ronda en inglés y los niños mostraron interés y disciplina. 
Pero se mostraron un poco confundidos al hablarles totalmente en inglés, así que 










Este grupo tiene la clase de inglés luego del descanso. La profesora titular B tiene 
sus niños organizados de forma tradicional. Este grupo es más disperso casi no 
ponen atención a la profesora titular B ni al practicante. Las nociones que tienen 
de inglés no son muchas conocen un poco de vocabulario. Al igual que en el otro 
curso las clases de inglés son impartidas en español y solo se usa el inglés 
cuando se menciona el vocabulario que se quiere enseñar. Los niños copiaron e 
hicieron el dibujo de las palabras teacher y student. Se evidencio igualmente que 
los niños no están acostumbrados a que les hablen totalmente en inglés ya que al 
hacerlo se mostraron no solo extrañados sino también un tanto desorientados. 
 
 
